


























































































































































































































































































































































































































































































































































           6% 研修の機会が
設けられない




















































































































































Questionnaire Survey of After-School 
Day Service Centers in Kitakyushu City
Kayoko Yamamoto
︿Abstract﹀
　　This study examined the problems and the role of after-school day service centers in Kitakyushu 
City. The study was carried out using the results of a questionnaire, and the subjects belonged to 
55 after-school day service centers in Kitakyushu City. Twenty-one replies were collected, and the 
response rate was 38.1％. It was found that centers have some equipment and staffing problems, 
problems relating to activities, and problem with business operations.
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